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Философия В.В. Розанова неотрывно связана с религиозной жизнью, а 
именно сама жизнь стоит в ней на почетном месте, как критерий разумности 
философских суждений. Из этого проистекает и его быто-религиозная 
казуистика: если Бог завещал: «Плодитесь и размножайтесь», то храм его -
самое достойное для этого место; так все, что делается и творится для Господа 
- не грех, так по чему же сама Евангельская история, весь дух новозаветного 
христианства, отвергает, стыдится и вовсе не хочет принимать, то самое 
«пресловутое» половое размножение, от которого и происходит все 
человечество, без него Бог обойтись не в состоянии, иначе, кого же брать в 
Царствие Небесное... 
В.В. Розанов в работе «Люди лунного света» повествует нам о 
черноризцах, людях всецело и безоговорочно подражающих Христу, тех самых 
подвижниках, которые своим «Христопониманием» и единовидением, как раз 
создали то бесполое, бессемянное христианство не дававшее новой жизни -
рождения, так неполюбившееся философу. 
Итак, иночество глубоко коренится в духе и сущности христианства, 
чтобы убедится в этом достаточно раскрыть правдивые сказания древних лет. 
Мы увидим, что дух монашества зародился вместе с проповедью Евангелия, с 
самого начала христианства, души, наиболее верные благой вести, избрали путь 
отречения от мира и его привязанностей. «Преподобные» явились на земле в 
лице тех, кто всеми силами души стремился уподобится Сладчайшему Иисусу. 
Известны случаи, когда следы монашества встречаются еще в Ветхом Завете, 
таковы были Назареи, посвящавшие себя Богу по особому обету, на время или 
на всю жизнь. Илия, Елисей и ученики пророков, соблюдающие целомудрие и 
нестяжательность. Но в полном совершенстве иночество раскрылось только в 
Новом Завете, ведет оно свое начало от первых, уверовавших во Христа и 
самих провозвестников истины - апостолов. 
В действительности, община Иисуса уже была иноческою, все в ней было 
«не от похоти мужския рожденною, ни от похоти женския», абсолютное 
отсутствие, как пола, так и телесности. Устремления Христа, приближенных к 
учителю последователей, мгновенно уверовавших, тут же забывающих о себе и 
своих сродниках (воспринимается как норма) были направлены только на 
приобретения духовные. Как с пришествием Христа прекратились 
жертвоприношения, так сам Христос явился как бы последний рожденный со 
славою женами человеческими, после которого прекратились настоящие 
рождения, и остались лишь тень их, даже смрад без тела, сока и сладости. 
Однако история человечества, желает явить и иную картину, где 
плачевное отпадение от Бога в самой сущности живой субстанции производит 
печальные перемены. Образовалась тайная, безмолвная сила, непреодолимо 
влекущая человека к земле, к благам и наслаждениям всего тварного, а, 
следовательно, плотского и телесного. Но вот - пришло Евангелие, явилось 
греховному, языческому населению и открыло новый, неведомый смысл жизни. 
В мир вошла Божественная Мудрость, научившая людей жить для смерти и 
умирать для жизни. Огонь, низведенный Спасителем на землю, попалил 
прежнюю и воспламенил новою жизнь на ней, где красота отшельника извечно 
будет одерживать триумф над внешней, мясной и всецело телесной красотой. 
Суровые подвиги воздержания, умерщвления плоти, страшные лишения, 
слезы сокрушения, неустанная молитва, отречение от суетных радостей мира -
вот что вдохновляло этих новых людей. Условие для такой жизни должно быть 
безусловным, а именно никакого вторжения в себя другого я. Одна сущность, 
должна пребывать в постижении собственной сущности своего я и 
трансцендентном ощущении Я-абсолюта. Суть «я» именно в я, где «я», как 
моно, заключается в том, чтобы утверждать о себе: «не вы», «не они», но 
обособление, несмешивание, противоборство, всему, что подвергает «я» 
уступить, сблизиться, соединиться, слиться, раствориться в другом я. 
Тогда, что такое пол для такого независимого «я», чье стремление 
заключается в желании достичь полной свободы и автаркии, лишь временная 
необходимость и невольный грех, заключенный в самом осознании того, что 
«я» наделенное полом, может в мгновение сжечь дотла не окрепшее основание 
добродетели. 
Только христианство отвернулось от плоти, а люди продолжали зачинать 
семя, рожать во грехе и с идеей греха, дарили новую жизнь в «скверне» 
Плодились, размножались их проклинали, звали к другому: девство, 
монашество, аскетизм, но глубокое желание плоти вторило свое - рождение; и 
в этом одном христианство как выразился Достоевский, и не удалось. А «не 
удалось» оно в этом одном, то «не удалось» - и во всем: ибо это-то и есть «все» 
его - сущность, основание и цель. Постановка данной цели, цели бесполости, 
бестелесности, естественно вела к идее «конца мира», к распространению 
чувства, что «конце близок»; ибо цель эта именно включала «конец мира», но 
не как существо и истину, а как зов, как пожелание, как черный идеал! Таким 
образом, бессемянное зачатие, поставленное как «А» в Евангелии, уже 
содержит его конец, катастрофу, падающие звезды и «серный огонь» с неба, и 
восстание мертвецов сих граждан нового века и страшный суд. Чем началось 
тем и завершиться. Наоборот святое рождение, семя, воскрешает древние до­
христианские Небеса: мертвым совершенно незачем исходить из могил, 
потому что земля не пустынна, на могилах выросли новые цветы, с памятью 
первых, с благоговением к первым, даже в сущности, повторяющие в себе тех 
первых. 
Смерть есть не смерть окончательная, а только способ обновления: в 
детях в точности я живу, моя кровь и тело и, следовательно, буквально я не 
умираю вовсе, а умирает только мое сегодняшнее имя. Тело же и кровь 
продолжают жить; и в детях снова, а затем опять в детях - вечно! Только бы 
продолжалось рождаться, и я никогда не умру! Это и есть вечный Адам-
человек, тот самый вечно плодящийся и размножающийся, благословенный 
самим Богом. При этом это есть святая Воля Творца, слияние религии, пола и 
тела только и является «благословенное рождение» и угодное Богу, притом из 
сущности существа исполнение воли Всемогущего. 
Душа же ее неземные предчувствия, ее метафизические тревоги, ее 
томление по Боге - все объясняется как врожденные дары, врожденные 
сокровища, если самая душа, вложенная в Уг из матери и в ^ из отца, через их 
половое слияние, есть в то же время капля метафизического существа, 
капнувшая в земные условия через этот миг их слияния. Тогда очевидно есть 
два Неба, внешнее - на которое, мы смотрим, и внутреннее - которым мы 
живем. Как пол «встает» и «опускается» и это его суть, так по типу этого встает 
и опускается все в нас, в теле нашем, в душе нашей, в жизни нашей, даже и в 
судьбе! 
Таким образом, человек весь есть только трансформация пола, только 
модификация пола и своего и универсального, иначе и быть не может, так как 
он весь составлен только из двух половинок, от матернего тела, от отцовского 
тела, отделившихся в половых их органах и в страстном половом акте. Ничего 
третьего, ничего не полового там не было, да и неоткуда взяться ничему 
третьему в нас, ничему не половому. Когда мы что-либо делаем или думаем, 
хотим или намерены якобы вне пола, «духовно», замышляем противополое -
это есть половое, но закутанное и преображенное, что и не разглядишь лица 
его. Человек из полового акта вышедший и из страстно-половых частиц 
сложенный, есть во всем своем «я», целом и дробном - половое существо, 
страстно дышащее полом и только им, но в самом чистом виде и в самом 
нормальном - в семье. 
Глядя на рождение и в тайне сокровенной на размножение, мы должны 
повторять библейское изречение, каким Бог сопровождает дни творения 
Своего: « И увидел, что все - хорошо, и сказал: - хорошо!» Аскетизм в 
сравнении с плодом и семенем воистину пошлый, так как отвергают Божеский 
Промысел и невольно творит грех, ибо парализовало монашество всякое семя, 
исходящее от плоти. Христианам внушается, «совершенными» людьми -
иноками, где красота их, а в нем слово извечно побеждает внешнюю плотскую, 
телесную красоту, отвергнуть всякую плоть и мысль о поле. Тогда вполне 
понятно и ожидаемо, что с падением полового инстинкта падает, как 
мужественность, у мужчин, так «домоводственность» у женщин. Половой акт 
приобретает форму безразличия и полного его отсутствия. Призыв к «святому» 
браку, а в нем и к «святому» соитию был изначально в евангельской истории и 
истории церкви предан забвению. 
Апостол Павел, будучи сам не обручен, находящийся в девстве завещал 
оставаться, если то возможно человеку - мужчине и женщине одним, не 
вступать в узаконенные отношения, а кто не вместит, тот пусть обручен будет, 
дабы не творить блуда. 
Основная точка зрения исторической церкви на брак, есть стремление 
двоих к духовным целям, духовной гармонии, ради совместного стремления к 
нравственному совершенству. 
Этот взгляд так упорен и, традиционно установлен, что брак ради 
страстно-любовного совокупления, что составляет очевидность для 999 из 1000 
человек, ибо составляет наличный факт жизни никак не желает приниматься за 
истину. 
То христианское воздержание, к которому призывают первые апостолы, 
есть молчание «полового аппетита» - вечная сытость собою и в себе. В чувстве 
греховного отвращения к телесному и половому, а это есть, как восклицает 
Розанов ни что иное, как духовная содомия и аскетизм. 
Василий Розанов, называет такого содомита - третий человек около 
Адама и Евы. В сущности это тот Адам, из которого еще не вышла Ева; первый 
полный Адам, андроген, где мужское и женское слито воедино и чувствует, как 
двое, а потому и желает по сути своей выхода в разделении. Он древнее того 
первого человека, который начал размножаться, но в космологическом и 
религиозном порядке он предшествует размножению. Однако заметим, что 
внесение в человека двух начал, так же как и в природу Божества несет 
страстное отвержение, в Боге не принимается мужского начала. Что же нам 
делать с выражением Слава Божья: «по образу нашему сотворим его человека, 
«мужчину и женщину сотворили их» Адама и Еву [Быт. 1:26-28]. Не останется 
ли тогда Божество совсем без сущности, без содержания, отвлеченным именем 
и понятием? - применительно к которому нельзя не вспомнить спора 
средневековых номиналистов и реалистов, что «понятия бывают всякие» и все 
они «суть плод ума человеческого»...Не станет ли Бог безвиден? Здесь я не 
позволю согласиться с философом, ибо образ и подобие в человеке состоит в 
духовном сыновстве его Богу, в стремлении к умственному и нравственному 
совершенству, дающему возможность господствовать над природой. Речь 
всегда шла только о духовной тождественности и духовном рождении. Дух, от 
века противопоставлен природе, можно сказать, что он нарушает гармонию 
органического и противоположен тенденции жизни совершенствовать 
человеческий вид. Дух, ничего плотского не рождает, но рождает только 
духовное, не осязаемое и зачастую не видимое. Он так сильно обременяет 
(христианина), что начинает страдать телесная жизнь, ибо личный, 
практикующий (в вере), дух становится и стремится стать самим собой 
благодаря мистическому врастанию в область объективного духа (Бога), в 
духовную сферу, чуждую всякой плоти. Если задача каждой человеческой 
личности заключается в том, чтобы раскрыть в мировом бытии себя как 
нравственную личность - явить в себе образ Бога, тогда пол и все, что с ним 
связано есть дело, фактически несоответствующее истине. Так через родовой 
акт, пол, телесность идеально нравственное (по Розанову) начало природы 
человека всецело поглощается бессмысленными чувственными материальными 
процессами организма, и человек из своей разумной всегдашней 
жизнедеятельности сводится на степень простого животного существования. 
Да не так все утверждает Розанов, вовсе не бессмысленным, а прекрасным и 
духовным, этическим и метафизическим. Половая деятельность, 
сопричастность тел, которая никем (кроме совершающих) не зрима, никем не 
осязаема, о которой не говорят, не пишут (сознают дурное и греховное в 
Писании), явно и есть умопостигаемая область, чисто духовная, носящаяся, как 
пар и свет, только в мысли, воображении и желаниях; что это и есть, таким 
образом, самый спиритуалистический мир. 
Христианство безграмотно породило в человеке чувство стыда к полу, к 
собственной телесности и родовому акту. Человек, как только совершает 
позорный для него акт, признавая, как пол свой, так и пол другого человека, 
чувствует всем своим существом, что «он наг» и спешит «прикрыть наготу 
свою», и спрятать лицо свое от Бога, ходящего в нравственном сознании 
человека. Это-то и отделяет человека от Бога, нужно отказаться от телесности, 
от мужского или женского начала и следовать за Христом, ибо сам Бог без пол. 
Итак, чем больше человек употребляет энергии на раскрытие себя как носителя 
идеального высшего нравственного бытия, из которого только единственно и 
может выходить все чистое, идеально разумное, тем более он суживает 
самостоятельное активное значение органического начала - плоти; но само по 
себе, в самом своем существе, материальное начало ничуть не изменяется в 
духовное, или, наоборот, при обратном значении - духовное изменялось бы в 
плотское. 
Но христианство и духовный аскетизм требует, только одного, полного 
покорения тела духу. «Который уничиженное тело наше преобразит так, что 
оно будет сообразно славному телу Его, силою, которого он действует и 
покоряет себе все» [Ефес. 3:21]. Тело наше будет преображено, как у него 
(Христа), следовательно, будет свято, бесполо, и не иметь греха. Святость есть 
сущность бесконечной полноты божественного бытия, божественного величия. 
Указания на телесность и пол, отпадают сами собой, речь будет идти о лицах, 
которые являются святыми, если они благодаря своей нравственно только 
духовно совершенной жизни связали себя с Богом. 
Все отношение христианства к полу было действительно бесполым, 
Христос, ап. Павел, затем и сама Церковь. Так сильно сказано: «не может быть 
моим учеником, кто не отрекся, и не оставил брата своего, мать свою, отца 
своего...», полный разрыв с семейными узами, оставить самое близкое сердцу, 
став учеником Христа, обречь себя на девство, безбрачие и духовный аскетизм. 
По истине любовь евангельская, это особая бесполая любовь, небесно-
спокойная, всем помогающая, от всех вместе с тем далекая, ни с кем 
определенно не сливающаяся и не имеющая ни духовного соития, ни 
сильнейшего экстаза. Третий пол - это те духочеловеки люди луны, которые не 
осквернились ни с женами, ни с мужьями, но следующие за Агнцем всюду, 
куда он не пойдет, ибо Бог есть дух и все религиозное есть только духовное, 
бесплотное и бесполое и бестелесное. 
